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Polígon cc denominació suPerfície (m2)
1 AM Ametller	secà 447.393
1 E Pastures 14.333
1 G Garrofer	secà 31.335
1 I Improductiu 8.678
1 MM Pi	blanc 175.519
1 MT Matoll 201.419
1 O Olivers	secà 53.333
1 V Vinya	secà 322.713
Total	1 	 	 1.286.663
❑ Barraca	1	polígon	2.	Vinya	emparrada.
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Polígon cc denominació suPerfície (m2)
2 AM Ametller	secà 366.048
2 C Terra	conreu	secà 115.781
2 E Pastures 13.051
2 F Fruiters	secà 8.198
2 G Garrofer	secà 2.199
2 I Improductiu 14.976
2 MM Pi	blanc 282.191
2 MT Matoll 164.341
2 O Olivers	secà 26.065
2 V Vinya	secà 229.024
Total	2 	 	 1.221.874
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3.1.1. Vegetació 1. Polígon 2
La	vegetació	al	voltant	de	la	barraca	és	la	següent:
- Plantes:	el	fenàs	(Brachypodium retusum),	la	rogeta	(Rubia peregrina peregrina),	l’apelagós	(Galium 
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- Arbustiva:	l’esparreguera	boscana	(Asparagus acutifolius),	l’arítjol	(Smilax aspera),	la	gatosa	(ulex 
parviflorus),	la	lleteresa	de	bosc	(Euphorbia amygdaloides),	el	garric	(Quercus coccifera coccifera),	
la	foixarda	(Globularia alypum).	
- Arbòria:	el	pi	blanc	(Pinus halepensis),	l’ullastre	(Olea europaea),	la	carrasca	(Quercus ilex rotun-
difolia).













Polígon cc denominació suPerfície (m2)
3 AM Ametller	secà 802.018
3 AV Avellaner	regadiu 2.401
3 C Terra	conreu	secà 9.332
3 E Pastures 113.340
3 HR Horta	regadiu 524
3 I Improductiu 12.577
3 MM Pi	blanc 348.245
3 MT Matoll 79.181
3 O Olivers	secà 167.422
3 OR Olivers	regadiu 4.110
3 V Vinya	secà 132.479
Total	3 	 	 1.671.629
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puntals	que	sostindran	les	parets	laterals.	August	Bernat,	a	la	seva	obra	les barraques de pedra seca 
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4.1.1. Vegetació 1. Polígon 3 
Tot	seguit	esmentem	les	espècies	que	hi	trobem	al	voltant	de	la	barraca:
- Plantes:	el	panical	(Eryngium campestre),	el	card	fuell	(Carthamus lanatus),	el	card	negre	(Carlina 
corymbosa),	l’estrellada	espinosa	(Pallensis spinosa),	l’espígol	(lavandula latifolia),	la	farigola	
(Thymus vulgaris),	la	flor	de	Sant	Joan	(Helichrysum stoechas),	el	fenàs	(Brachypodium retusum),	el	
fonoll	(Foeniculum vulgare),	el	crespinell	(Sedum sediforme),	la	rogeta	(Rubia peregrina peregrina),	
l’apelagós	(Galium aparine),	el	pelitre	(Chrysanthemum cinerariifolium),	el	julivert	(Petroselinum 
crispum),	 l’arpell	 (Picris echioides),	 l’olivarda	(Dittrichia viscosa),	 la	gramínia	(Gramineae sp.),	
l’englantina	(Rosa sempervirens).	
- Arbustiva:	el	romaní	(Rosmarinus officinalis),	la	gatosa	(ulex parviflorus),	l’argelaga	negra	(Genista 
scorpius),	la	lleteresa	de	bosc	(Euphorbia amygdaloides),	l’esparreguera	boscana	(Asparagus acu-
tifolius),	l’esbarzer	(Rubus ulmifolius),	l’arçot	(Rhamnus lycioides),	el	llentiscle	(Pistacia lentiscus),	
l’aladern	(Rhamnus alaternus).
-		 Arbòria:	l’ametller	(Prunus dulcis),	la	figuera	(Ficus carica),	l’ullastre	(Olea europaea),	el	pi	blanc	
(Pinus halepensis),	la	carrasca	(Quercus ilex rotundifolia),	l’alzina	(Quercus ilex ilex).
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4.2.1. Vegetació 2. Polígon 3
La	vegetació	que	hem	observat	al	voltant	de	la	barraca	és	la	següent:
- Plantes:	el	card	fuell	(Carthamus lanatus),	el	card	negre	(Carlina corymbosa),	la	farigola	(Thymus 
vulgaris),	la	flor	de	Sant	Joan	(Helichrysum stoechas),	el	fenàs	(Brachypodium retusum),	el	fonoll	
(Foeniculum vulgare),	l’apelagós	(Galium aparine),	el	blet	de	paret	(Chenopodium murale),	el	blet	
punxent	(Amaranthus retroflexus),	la	gramínia	(Gramineae sp.),	el	lletsó	(leontodon carpetanus),	
l’apelagós	(Galium aparine),	el	julivert	(Petroselinum crispum).
- Arbustiva:	el	romaní	(Rosmarinus officinalis),	l’esparreguera	boscana	(Asparagus acutifolius),	la	
gatosa	(ulex parviflorus),	 l’argelaga	negra	(Genista scorpius),	 l’esbarzer	(Rubus ulmifolius),	el	
llentiscle	(Pistacia lentiscus),	el	garric	(Quercus coccifera coccifera),	l’arítjol	(Smilax aspera),	la	
foixarda	(Globularia alypum).	
- Arbòria:	 la	 carrasca	 (Quercus ilex rotundifolia),	 l’ullastre	 (Olea europaea),	 el	 pi	 blanc	 (Pinus 
halepensis).
4.3. barraca 3. Polígon 3
Un	cop	arribem	a	 la	barraca	2_P3,	caminant	en	direcció	a	oest,	 travessarem	un	camp	
d’ametllers.	Passarem	un	marge	de	pedra	en	sec,	 i	al	 fons	podrem	veure	 la	barraca	3_P3,	
coneguda	com	la	barraca del Manilles,	situada	a	la	parcel·la	103	del	polígon	3.	Aquesta	està	
envoltada	de	vinya	plantada	en vas	de	varietat	parellada.	A	la	part	del	darrere	hi	ha	plantat	un	
albercoquer	(Prunus armeniaca),	un	cirerer	(Prunus avium),	i	al	davant	una	olivera	(Olea europaea).	
És	una	de	les	més	espectaculars	de	totes	les	barraques	que	hi	ha	a	les	Planes.	Cal	dir	que	la	
barraca	fou	restaurada	l’any	2006.
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4.3.1. Vegetació 3. Polígon 3
La	vegetació	observada	és	la	següent:
- Plantes:	 l’apelagós	(Galium aparine),	el	fonoll	(Foeniculum vulgare),	el	 lletsó	(leontodon carpe-
tanus),	l’olivarda	(Dittrichia viscosa),	l’estrellada	espinosa	(Pallensis spinosa),	el	blet	de	paret	
(Chenopodium murale),	el	blet	punxent	(Amaranthus retroflexus),	la	gramínia	(Gramineae sp.),	la	
ravenissa	blanca	(Diplotaxis erucoides),	el	xereix	(Setaria verticillata),	els	gossets	(Antirrhinum 
orontium),	el	julivert	(Petroselinum crispum).	
- Enfiladissa:	la	vidiella	(Clematis flammula).	
- Arbustiva:	l’esparreguera	boscana	(Asparagus acutifolius),	la	lleteresa	de	bosc	(Euphorbia amyg-
daloides),	l’arítjol	(Smilax aspera),	l’esbarzer	(Rubus ulmifolius),	el	cep	(Vitis vinifera).
- Arbòria:	el	cirerer	(Prunus avium),	l’olivera	(Olea europaea),	l’albercoquer	(Prunus armeniaca).
4.3.2. Fauna 3. Polígon 3
En	tota	la	parada	de	ceps,	es	poden	veure	esgarrapalls	de	conill	(Oryctolagus cuniculus),	un	
indicador	del	que	ens	diu	que	hi	ha	una	població	important.
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4.4.1. Vegetació 4. Polígon 3
- Plantes:	l’espígol	(lavandula latifolia),	la	farigola	(Thymus vulgaris),	l’apelagós	(Galium aparine),	
el	fenàs	(Brachypodium retusum),	el	panical	(Eryngium campestre),	la	rogeta	(Rubia peregrina pere-
grina),	l’apelagós	(Galium aparine),	el	fonoll	(Foeniculum vulgare),	la	gramínia	(Gramineae sp.),	
el	crespinell	(Sedum sediforme).	
- Arbustiva:	l’esparreguera	boscana	(Asparagus acutifolius),	el	romaní	(Rosmarinus officinalis),	el	
garric	(Quercus coccifera coccifera),	la	gatosa	(ulex parviflorus),	el	llentiscle	(Pistacia lentiscus),	
el	càdec	(Juniperus oxycedrus),	l’arçot	(Rhamnus lycioides).	
- Arbòria:	el	pi	blanc	(Pinus halepensis),	l’ametller	(Prunus dulcis),	l’ullastre	(Olea europaea),	rebrots	
de	roure	de	fulla	petita	(Quercus faginea).
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Polígon cc denominació suPerfície (m2)
4 AM Ametller	secà 148.827
4 AV Avellaner	regadiu 27.650
4 C Terra	conreu	secà 7.682
4 E Pastures 49.935
4 FR Fruiters	regadiu 1.560
4 HR Horta	regadiu 5.666
4 I Improductiu 11.273
4 MI Vimeteres	o	canyissar 6.400
4 MM Pi	blanc 222.346
4 MT Matoll 48.111
4 O Olivers	secà 11.487
4 V Vinya	secà 220.988
Total	4 	 	 761.925
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5.1.1. Vegetació 1. Polígon 4
-  Plantes:	la	flor	de	Sant	Joan	(Helichrysum stoechas),	el	fenàs	(Brachypodium retusum),	el	fonoll	
(Foeniculum vulgare),	 el	 crespinell	 (Sedum sediforme),	 l’apelagós	 (Galium aparine),	 el	 pelitre	
(Chrysanthemum cinerariifolium),	 l’olivarda	 (Dittrichia viscosa),	 el	 blet	 de	paret	 (Chenopodium 
murale),	el	blet	punxent	(Amaranthus retroflexus),	la	gramínia	(Gramineae sp.),	el	gram	(Cynodon 
dactylon),	el	lletsó	(leontodon carpetanus),	la	ravenissa	blanca	(Diplotaxis erucoides),	els	caps	
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blancs	(Alyssum maritimum),	la	malva	(Malva sylvestris),	la	suassana	(Geranium rotundifolium),	
l’herba	de	la	pulmonia	(Anagallis foemina),	el	lliri	blau	(Iris germanica).
-  Arbustiva:	l’esparreguera	boscana	(Asparagus acutifolius),	l’esbarzer	(Rubus ulmifolius),	la	car-
rasca	(Quercus ilex rotundifolia),	el	llentiscle	(Pistacia lentiscus).	
-  Arbòria:	l’ametller	(Prunus dulcis).
5.1.2. Fauna 4. Polígon 3
A	una	gran	alçada,	s’ha	vist	el	vol	d’una	colònia	d’abellerols	(Merops apiaster).
















5.2.1. Vegetació 2. Polígon 4 
 Tot	seguit	esmentem	la	vegetació	que	hem	observat	al	voltant	de	la	barraca:
-  Plantes:	 el	 pelitre	 (Chrysanthemum cinerariifolium),	 l’espígol	 (lavandula latifolia),	 l’apelagós	
(Galium aparine),	el	fenàs	(Brachypodium retusum).	
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-  Arbustiva:	la	gatosa	(ulex parviflorus),	l’esparreguera	boscana	(Asparagus acutifolius),	el	romaní	
(Rosmarinus officinalis),	el	garric	(Quercus coccifera coccifera),	el	llentiscle	(Pistacia lentiscus),	el	
bruc	d’hivern	(Erica multiflora),	la	savina	(Juniperus phoenicea),	el	càdec	(Juniperus oxycedrus).	
-  Arbòria:	el	pi	blanc	(Pinus halepensis),	l’ullastre	(Olea europaea).
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7. ANNEX
- Polígon 1:    - Polígon 2:
- Polígon 3:     - Polígon 4:
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